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turn over rate が短くなり， microvilli のturn over をより明確にとらえている。また損傷を受けた
角膜上皮の治癒過程においても上皮細胞の微細構造の変化のみならず、microvilli の変化を明確にとら
え，障害角膜で、のtear fi 1m break up time短縮の原因を明らかにしている。
これらの知見は角膜および涙液の生理学の解明に大いに貢献するものと思われる。
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